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Estetika ovih sedam profila, u tri okluzalne klase, je 
procenjivana od strane 90 ispitanika. Sve tri grupe profila 
( I , II i III klasa ) su vrednovane ocenama od 1 za estetski 
najlošiju varijantu, do 7 za estetski najprihvatljiviju. 
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